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Actualización de las tarifas del Canal
de Experiencias Hidrodinánticas de El Pardo.
Orden Ministerial núm. 139/75.-A1 objeto de
permitir que se habiliten los recursos indispensables
para el desarrollo de las actividades del Canal de Ex
periencias Hidrodinámicas de El Pardo, que se con
sideran corno vitales para la industria española de
construcción naval, se hace necesario modificar las
tarifas actualmente en vigor y que fueron aprobadas
por Decreto número 1.572/1973, de 22 de junio.
Por lo ulteriormente expuesto, y en virtud de la fa
cultad que me confiere el Decreto número 189/1974,
de 24 de enero, a propuesta de la Junta de Gobierno
del referido Canal de Esperiencias, previo acuerdo
con el Ministro de Industria y de conformidad con lo
informado por el Ministerio de Hacienda y el Consejo
de Economía Nacional, dispongo :
El importe de los precios exigibles por el Canal de
Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, como
pago de los estudios, ensayos, pruebas y demás tra
bajos de su específica actividad que le sean solicitados,
será el fijado en las tarifas anexas a la presente dis
posición y se aplicarán a todos los trabajos que se
ejecuten en el Canal a_partir de la publicación de esta
Orden Ministerial en el Boletín Oficial del Estado.





PARA CONSTRUCCION DE MODELOS
Y EJECUCION DE ENSAYOS
Pesetas
Construcción de carenas y apéndices
1. Cons`trucción de un modelo de carena,
de parafina, sin apéndices, para eslo
ras menores de 5 metros
... 60.000
(Para esloras mayores de '5 metros, el
precio se incrementará en 10.000 pe
setas por cada metro de eslora.)
2. Construcción de una carena, sin apéndi
ces, modificación de otra anterior ... 36.000
3. Fundición y retallado de la proa ... 28.000
4. Construcción de codaste y timón para
buques de una hélice 6.000
5. Construcción de henchimientos, arbo
tantes y timón para carena de dos hé
lices
6. Construcción de quillas de balance ge





























Construcción de una tobera fija para
autopropulsión ...
Construcción de una tobera-timón para
autopropulsión
Cuadriculado del modelo para observa
ción de ola o ensayos de líneas de co
rriente ...
Construcción de orificios en el casco
para estabilizadores o hélices de manio
Colocación de arbotantes y timones, en
buques de dos hélices ...
Trazado de formas, a escala del mode
lo, a partir de los -planos -enviados por
el cliente- a escala reducida ...
Construcción de un timón metálico pa
ra ensayos de maniobrabilidad
Construcción de aletas estabilizadoras.
II. Construcción de propulsores
Construcción de una hélice de z palas,
tamaño autopropulsión ...
Construcción de dos hélices geMelas
de z palas, tamaño autopropulsión ...
Construcción de ,una hélice de paso re
gulable, de z palas, tamaño autopro
pulsión ...
Construcción de una hélice de paso re
gulable, de z palas, tamaño cavitación.
Construcción de dos hélices gemelas de
paso regulable, tamaño autopropulsión.
Construcción de una hélice de z palas,
tamaño cavitación
Construcción de una hélice, de z palas
diferentes, tamaño cavitación
Para hélices construidas en bronce, el
precio se incrementa en un 30 por 100.
II'. Ensayos
Ensayo de remolque para una gama de
velocidades de 5 nudos ...
Ensayo de autopropulsión para buques
de una hélice, en una gama de velocida
des de 5 nudos ...
Ensayo de autopropulsión para buques
de dos hélices en una gama de velocida
des de 5 nudos ...
Ensayo de tracción a punto fijo ...
Ensayo de autopropulsión en arrastre
para una velocidad dada, con diferentes
tracciones ...
Ensayo de propulsor aislado para una
gama de retrocesos del propulsor desde
0 a 100 por 100
Ensayo para la medición de la distribu
ción de estela, en el disco de la hélice,
para un calado y velocidad,- buques de
una hélice ...
Ensayo para la medición de la distri
bución de estela, con el disco de la hé
lice, para un calado y velocidad, buques
de dos hélices ...
Ensayo de líneas de«corriente por me
dio de fotografías submarinas, primera
condición ...
Ensayo de líneas de corriente, cada con
dición siguiente
Ensayo de remolque para el tarado de
un molinete ...
El precio de los ensayos de remolque y
autopropulsión, cuando la gama de ve
locidades exceda de 5 nudos, se incre
mentará proporcionalmente a ltt cuan
tía de la gama de velocidades ensaya
das.































Sábado, 22 ae febrero de 1975 Número 44.
•••••
IV Tarifas para, buques
Culo desplazamiento a plena carga sea inferkr
a 5.000 toneladas
. Para buques comprendidos en este caso, con la excep
ción de buques especiales, tales como buques de alta
,
velocidad, yates, etc., las tarifas I a III que preceden se
multiplican por el factor de reducción, función del
desplazamiento, dado por la escala siguiente:
•••■•■-•.-empeo,■—■•••••• ••■••■■•1-
Desplaz'arnient# a plena carga :





36. Análisis de los ;multados de las prue
bas de mar de un buque y estimación de
la velocidad a un calado distinto (sola
mente cuando el buque ha sido ensaya
do en El Pardo) ...
37. Proyecto hidrodinámico de henchimien
tos, en buques de dos hélices
38. Proyecto hidrodinárnico de arbotantes
y bocinas, buques d'e dos hélices ...
39, Proyecto hidrodinámica de orificio pa
ra hélices *de maniobra ...
40. Estudio de la situación de quillas de
balance
...
41, Levantar cartilla de trazado, a partir
del piano corregido para el modelo, y
dibujo del piano de formas normaliza
42. Dibujo sobre el transversal de la carena
de las líneas de corriente, a partir de las
fotografías obtenidas en, el ensayo ...
VI. Cavilación
43. Ensayo de cavitación, con observación
estroboscópica, determinando la :exten
sión del fenómeno, por cada situación de
44. Construcción de un dispositivó Para si
mulación de estela variable ...
43. Ensayo le incepción para determinar el
número de cavitació.n, en función del_
grado dé*avance, para distintos tipos de
cavitación "*
45. Suplemento para ensayos de cavitación
con línea cíe ejes inclinada con respecto
a la dirección del flujo ...
47. Medida Ce fuerza y momentos para un
número úe cavitación dado ...
• • • • •
•
VII. Maltiobrabilidad
48, Instalación y calibración de los equipos
en el modelo a ensayar ...
49. Ensayo de maniobrabilidad en zig-zag,
con veinte corridas para un mismo ti
món, para una velocidad y estado de
carga, midiendo par, empuje y revolu-.
ciones del propulsor, trayectoria del
modelo y ángulo del timón ...So. Ensayo de maniobrabilidad en iguales





















51: Ensayo 'de maniobrabilidad igual que
en el punto 49, para otro estado de car
ga y vetocidad •.•
52. Ensayo de maniobrabilidad igual que
en el punto 50, para otro estado de car
ga y velocidad ... f: .
53. Construcción de un timón metálico ar






Programas de Arquitectura Naval.
CONDICIONES GENERALES
Todos lo' precios aquí reseñados comprenden los traba
•os de preparación y perforación de datos, el tiempo de or
denador y la impresión de resultados o el dibujo de los pla
nos correspondientes si ha lugar, existiendo únicamente las
limitaciones que se expresan en su propio apartado.
Los cálculos de arquitectura naval realizados con el ordena
dor necesitan una previa definición matemática de la care
na y sus compartimientos. Como prueba de esta definición,
se adjuntará un plano de secciones transversales de la carena
y de los compartimientos definidos, que garantizan la preci
sión de los resultados. Si el cliente proporciona esta defini
ción en los formatos adecuados, no se garantiza la calidad,
sino solamente que las semirnangas, alturas, etc., serán
idénticas a las enviadas por el cliente.
En casos urgentes pueden ser entregados los resultados en
un tiempo de-uno-dos días, llevando un sobrecargo de ur





54. Definición de la carena ajustándose
al plano de formas y cartilla de trazado
enviados ...
55, Definición de compartimientos. Cada
compartimiento ...
56. Definición de una nueva forma por
transformación de otra ya definida,
ajustando longitudes de .los cuerpos ci
líndricos, coeficiente de bloque, abscisa
del centro de carena, eslora, manga,




57. Si el cliente proporciona la defini
ción de las formas en los formatos áde
cuados, la comprobación, introctcción
en la base de datos, etc. ... 3.500
58. Si el cliente proporciona la definición
dé los compartimientos en los forma
tos adecuados, la comprobación, intro
ducción en la base de los datos, etc., por
compartimiento ... . ••• 400
IK. Cálculos de arquitectura'
naval
59. Curvas de Bohjean, hasta 15 L. A. ...
60.v Carenas rectas, hasta 15 L. A. ...
, . ,61. a nias rostaticas, para un asiento
hasta 1.000 calados •...
62. 'Carenas inclinadas, para 10 ángulos de
escora y 10 calados ...
63. Superficie mojada, hasta 1.0 L. A. ..-.
64. Tabla de capacidades de un comparti
miento, dando volumen, coordenadas del
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Pesetas
compartimiento, área, momentos estáti
cos y momentos de inercia- de la flota
ción para hasta 15 distintas longitudes
de la sonda previamente definid1
65. Calibración de formas, dando el volu
men de las formas para cada altura de
sonda y cada asiento del buque:
0 á '5.000 resultados' -5 X n
5.000 a 10.000 resultados: •
25.000 + (ti- 5.000) X 3
por encima de 10.000 resultados :
30.000 + u.
n=Número de resultados =4 número
de sondas X número de asientos.
Mínimo por compartimiento ... ••.
66. Cálculo de los momentos escorantes
producidos por los corrimientos de gra
no, según las condiciones establecidas
por el Convenio para la Seguridad de la
Vida Humana en el Mar, de 1900, en el
capítulo VI, regla 12. Por comparti
miento ...
67. Estudio general de equilibrio y estabi
lidad del buque. Partiendo de las for
,mas que definen la carena y los com
partimientos, se pueden calcular:
• • •
a) Dados el desplazamiento y el cen
tro de gravedad, encontrar la posi
ción de equilibrio que adopta el bu
b) !Curva de brazos de estabilidad con
buque intacto o con inundación has
ta 10 escoras
c) Si en los casos a) o b) se realiza
estudio durante la inundación, la.
tarifa queda multiplicada por dos.
n =Número de compartimientos que
intervienen en el cálculo, que pue
den aparecer con carga sólida o






68. Estabilidad después de averías-. Se
calcula la altura metacéntrica i nicial
mínima para que después de la inun
dación de algún compartimiento la altu
ra metacéntrica final sea positiva. Has
ta 10 escoras ... 6.000
69. Situaciones de carga. Dados desplaza
miento y centro de gravedad de cada
condición de carga a estudiar, se calcu
la la posición•de equilibrio, y mantenien
do el asiento hartado, se calcula la curva
de brazos de palanca de estabilidad es
tática y dinámica para los ángulos de
escora especificados. Se calcula co
rrección por superficies libres. Para
una condición y 10 ángulos de escora. 1.500
70. Es1d4ra inundable. Para cada situación,
definir la curva de esloras inundables
con 10 tangentes a la línea de margen
y 5 permeabilidades 8.000
71. Diagráma de trimados. Dando una si
tuación inicial definida por su despla
zamiento y su centro de gravedad, se
calculan las variaciones -de calados en
las perpendiculares de proa y popa al
., colocar un peso de 100 toneladas en. ea
da una. de dichas perpendiculares..Has
ta 10 condiciones ... 7.000
72. Variación de equilibrio y estabilidad. Se
calculan las variaciónes de" los calados
a proa y popa, de la carena y de la al
tura metacéntrica, incluyendo la correc
Página 472.
ción por superficies libres si las hay,
cuando se introduce una carga en aigu
guno de los compartimientos. Hasta 10
condiciones ...
73. Angulo' límite de escora. Se calcula la
distancia a la flotación 'de una serie de
puntos dados al variar la eslora del bu
que para una situación dada. Por. cada
situación con hasta 30 puntos ...
74. Resistencia longitudinal. Se calculan
las curvas de cargas, esfuerzos cortan
tes y momentos flectores que actúan
sobre el buque en equilibrio, dada la
distribución de pesos. Opcionalmente se
_puede realizar el estudio con la ola tro
coidal. Por cada situación




x. Diagramas (le\ arquitectioU naval
La representación gráfica de los resultados obtenidos se
puede realizar en cualquier -formato DIN normalizado, des
de A-4 hasta A-0, o en diagramas cuyas dimensiones sean
múltiplos enteros, cualesquiera de las dimensiones del DIN







716. Diagrama de. curvas de BOnjean 10,000
77: Diagrama de', curvas hidrostáticas 8.000
78. Dibujo de capatidades de comparti
mientos
79. Diagrama de curvas de estabilidad con
buque intacto o con inundación ...
80. Diagrama de curvas de estabilidad•du
rante la inundación
81. Diagrama de GM mínimo. .......
82. Diagrama de_ situaciones de sarga
83. Diagrama de esloras' inundables
84. Diagrama de trimados
85, Diagrama de ángulo límite .:.
86., Diagrama de resistencia longitudinal













PARA PROYECTOS DE CARENAS
Y PROPULSORES
88.. -La tarifa para el proyecto de formas cíe carena (Te)
y para el prOyecto de propulsores •(FP), desarrolladas
por el Canal. de El Pardo, es función 'de la potencia
total del buque (P), expresada en CV,- con.L arreglo a
la escala siguiente:
Para potencias de 1.000 GV o menores:
Tc-=50.000 pesetas ;.Tp 24.000 pesetas.
Para potedcias comprendidas entre 1.000 y 10.000 CV:
Tc= 3 P. + 47.000 pesetas; Tp = P 2'3.000 pesetas.
Para potencias comprendidas entre 10.000 y 20.000 a
Tc 2P + 57.000 pesetas; Tp = 0,5 P + 28.000 pesetas.
Para potencias comprendidas entre 20.000 y 50.000 CV:
Tc=1,g P + 73.000 pesetas ; Tp 0,4 P 30.000 pesetas.
Para potencias superiores a 50.000 _CV:
Tc=133.000 pesetas ,-Tp = 50.000 pesetas




Sábado, 22 de febrero de 1975 Número- 44.
Cuando el proyecto de formas' realizado por el .Canal
implique solamente, bien sea la modificación del
cuerpo de proa o del cuerpo de. popa de la carena
original, .se'aplicará únicamente el 50 por 100 del
importe de la tarifa anterior.
La tarifa indicada se aplicará al proyecto de la pri
mera variante de .carena o propulsor. que se realice
por el Canal. Pc•I' cada -nueva variante de proyecto
que se realice, incluyendo hélices dé respeto, se -apli
cará el 50 Por 100 del importe de la tarifa 88.
91. La tarifa. para el proyecto hidrodinámico de una to
bera, o tobera-timón, q será igual a la tarifa para el
proyecto de .1a hélice •correspondiente.
/. Cuando un proyecto del Canal se aplique a una o
varias twidades, sucesivas, se- • abonará al Can-al
un .canon de repetición igual al 25 por 100 de la
tarifa. indicáda en el apartado 88,. por cada una de




La ejecución por el Canal cl-e Experiencias Ridrodiná
micas de El Pardo de los trabajos, enSa.Yos y-proyectos
de formas. de carena y de propulsores, se rige por las
normas siguientes:
93, La realización de proyectos - de formas de carena y
de propuisores y toberas es_tá condicionada a que el
cliente solicite, al mismo tiempo que • esta clase de
estudios,: .lá; ejecución dé los correspondientes ensa
yos .de modelos. Se. exceptúa el caso del-proyecto de
hélices de- respeto dé un .propulsor ya ensayado, que,
.en general, no requerirá la realización de ensayos..
94. El Canal. de El Pardo desarrollará los proyectos to
mando corno -base los datos contenidos en los tra
zados primitivos enviados por el. cliente, o bien par- -
tiendo simplemente- de los 'Jatos generales• de' des
plazamiento, potencia, velocidad, etcétera, que aquél
haya fijado. Durante la ejecución de -estos estudios
el Canal de --El 'Pardo mantendrá estrecho contacto
con el -cliente,..a. fin. de tener en • Cuenta Sus -puntos
de vista•
9d ensayos y estudiós- que Se efectúen serán trata
dos por el Canal de El. Pardo .con la más abSoluta
reserva, no dándose a la•publicidad-ni comunicándose •
a terceros, a no ser que en cada caso.una autoriza
ción escrita 'del cliente lo permita. En los casos en
que.proceda, se aplicará la Ley de Secretos. Oficiales
y Decreto que la desarrolla, así como las normas
unificadas de protección de secretos oficiales de las
Fuerzas Armadas,--cuando se trate de trabajos rea
lizados por las mismas.
96. En todo- aquellos casos en que los estudios y trabajos desarrollados por el Canal :no estén compren
didos en las tarifas "A" y "B" que. anteceden, el
precio a abonar por estos trabajos se estipulará por
la fórmula:.
Precio (M P X 11) . 1,5
donde:
M ---:=-- Precio de los materiales empleados.
P Precio a aplicar por hora trabajada.
Número de horas invertidas.






Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
("rus' a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 140/75 (D).-Por re
unir las condiciones que determina la Ley nútriero 15
de 1970 D. O. núm. 186), y de conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas, se concede
la Cruz a la Constancia en el Servicio, en las catego
rías que se citan, con la antigüedad y efectos eco
nómicos que se indican, al personal del Cuerpo -de
Suboficiales que _a continuación se relaciona:
Primera categoría.
Sargen.to primero Contramaestre don Isidoro Ro
dríguez López.-Antigüedad: 30 de junio de 1974.
Efectos económicos: 1 ,de noviembre de 1974 (1).
Subteniente Señalero don Manuel G. López Vidal.
8 de noviembre de 1974.-1 de diciembre de 1974.
Sargento primero -Condestable don Ramón Rey
Leira.-19 de diciembre de 1974.-1 de enero de
1975.
Sargento Sonarista don José M. Fernández Fer
nández.-1 de diciembre de 1974.-1 de diciembre
de 1974.-
Sargento primero Mecánico don José López Var
gas.-30 de diciembre de 1974.-1 de enero de 1975.
Sargento 'primero Mecánico don José Rodríguez
Calvo.----30 de diciembre de 174.-1 de enero de
1975.
Sargento Mecánico don Luis Díaz Sixto.-2 de oc
tubre de 1974.-1.de noviembre de 1974.
Sargento Mecánico don Juan Luis Díaz Miras.
30 de diciembre de 1:974.--1 de enero de 1975.
Segunda categoría.
Subteniente Contrarnaestr,e clon Francisco Santer
vas Ramos.-Antigüedad: 24 de marzo de 1972.
Efectos económicos : 1 de enero de 1975 (1).
Sargento primero Contramaestre don José Salme
rón Amate.-10 de octubre de -1974.----1 de noviembre
de 1974.
Sargento Mecánico don Santiago Alvarez Casti
fieira.-24 de octubte de 1974.-1 de noviembre de
1974.
Sargento primero Escribiente don Vicente L. Val
verde, Sillero.-28 de noviembre de 1974.-71 de di
ciembre de 1974.
*
Sarg-énto_ primero Escribiente don Antonia Galitido
Pérez.-1 de enero de 1975.-1 de enero de 1975.
Tercera categoría.
Contramaestre Mayor den- Félix San José Carde
te.-Antigüedad : 4 de julio de 1974.-Efectos eco
nómicos: 1 de.noviembre de 1974 (1).
Subteniente Contramaestre don Alfonso Aledo
Fuentes.-3 de agosto de 1971.-1 de diciembre de
1974 (1).
Subteniehte Torpedista clon Luis A. Melín Nieves.
27 de septiembre de 1974.-1 (le octubre de 1974.
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Subteniente Mecánico don Heriberto Ortego L10
rente.-28 de agosto de 1974.–.--1 de septiembre de
1974.
Subteniente Celador de Puerto y Pesca don Barto
lomé Infante Gómez.-15 de diciembre de 1974.
1 de enero de 1975.
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del artículo 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).









Resolución núm. 216/75, del Director de Re
clutamiento y Dotwciones.—A petición del interesado,
yr en cumplimiento a lo dispuesto en el apartado "a"
del punto 5' de la Resolución 1.147/73 (1D. O. nú
mero 211), e le concede un reenganche especial, de
duración indeterminada, a partir de 1 de enero de
1975, v sin llegar a rebasar los ocho años de servi
cio —que cumplirá en 27 de .diciembre de 1976 , al
Cabo primero Especialista Sonarista Julio Bohígas
Cervantes.
Madrid, 19 de febrero de 1975.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
Retiros.
Orden Mihisteriai núm. 141/75 (D).—En cum
plimiento a lo_dispuesto en el artículo 8.° (lela Ley
19/73, de 21 de julio, para Especialistas de la Ar
mada (D. a núm. 168), se dispone pasen a la situa
ción de "retirac1C)", a petición propia, los Cabos pri
meros Especialistas (V) que a continuación se rela--
cienan :
Radiotelegrafista Manuel- Landeira Troitiño.
Mecánico Antonio Quintero González.
Escribiente Jesús Alvarez Rojo.
'Madrid, 19 de febrero dé*1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Orden Ministerial núm. 142/75 (b). Causa
baja en la Armada, por fallecimiento en 9 de noviem
bre -de 1974, el Cabo primero Especialista Electró
nico Hilarió Jerónimo Torrado Saaveclra.
I\Iadrid, 19 de febrero de 1975.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMEITO DE PERSONAL,




Personal civil no funcionario.
Contrataciones. o
Resolución núm. 215/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no • funcionario de la
Administración Militar, aprobada por Decreto nú
mero-2.525/67, de 20 de octubre (D..0. nínus. 247
y 252), se dispone la contratación del personal que a
continuación se relaciona :
Doña María Antonia Díaz Villa.— Con carácter
interino, por plazo no superior a un año, y la cate
goría profesional de Oficial segundo Administrativo,
para prestar stis servicios en la Comandancia Militar
de Marina de Asturias-Gijón, .a partir del día 1 de
diciembre de 1974. Cesará al término del plazo indi
cado, o antes, si se cubriera con un funcionario el
puesto de trabajo que interinamente ocupa.
11oña Remedios García Calderón. —Con carácter
interino, por plazo no superior a un alto, y la catego
ría profesional de Oficial segundo Administrativo,
para -prestar sus servicios en el SFITC1‘1 e INT del
Arsenal de La Carracá, a partir del:día 2 de enero
de 1975. Cesará al térniino del plazo indicado, o an
tes, si sé cubriera con un funcionario el puesto de tra
bajo que interinamente ocupa.
Don Juliá.0 Guerrero Lubián.—Con carácter inte
rino, por plazo no superior a un año, v la categoría
profesional dé Oficial de segunda (Soldador-Chapis
ta), para prestar sus servicios en el transporte de.
ataque Aragón, á partir del día -19 de enero de 1975.
Cesará al término del plazo indicado, o antes; Si se
cubriera con un funcionario elt puesto de trabajo que
interinamente ocupa. .
Don Tomás Morales Martín.—Con carácter inte
rino, por plazo no superior a un año, y la categoría
profesional de Conductor-Mecánico, para prestar sus
servicios en el Parque de Automóviles número 1
(Madrid),a partir del día 18 de septiembre de 1974.
Don Enrique Carvajar Guerrero. —Con carácter
interino, por plazo no superior a un año, y la catego.
ría profesional de Cocinero de primera, para prestar
sus servicios en el Colegio de Huérfanos "Nuestra
IWIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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Señora del Carmen", a partir del día 1 de
octubre
de 1974.
Don Francisco Luis Sánchez Górnez.—Con carác
ter interino, por plazo no superior a un ario, y la
ca
tegoría profesional de Oficial de segunda (Encuader
nador Islanual), para prestar .sus .servicios en la
Es
cuela de Suboficiales, a partir del día 16 de febrero
de 1975.
Madrid, 18 de febrero-de 1975.
EL DIRECTOR




Baja a petición propia.
Resolución núm. 211/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
•incoado al efecto, y con arreglo a lo que determina el
artículo 14 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario de la Adminisiracióil
Ir,aprobada por Decreto 'número 2.525167, de 20 de
octubre (D. O. núms. 247 y 252), se dispone la bajá,
a petición propia, a partir del día 17 de diciembre de
1974, del Licenciado,d'n Medicina y Cirugía don Luis
Felipe Hurtado Pérez, con destino. en el Hospital de
111arina de Sañ Carlos.
Madrid, 19 de febrero de 1974.
EL DIRECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales. -
Cursos.
Resolución delegada núm. 159/75, de la, jefatu
ra del Departamento de Personal.—Se amplía la Re
s91ución ,delegada número 899/74 (D. O. núm. 171),
en el sentido de que el curso que en la misma se in
dica finalizará el día 30 de junio del presente ario.
Madrid, 18 de febrero de 1975.
Por delegacitn :









Orden Ministerial núm. 143/75 (D). Causa
baja en la -Armada el Alumno Especialista Electri
cista Angel Sánchez Rodríguez, quedando en la si
tuación militar que por su edad le corresponda, sir
viéndole de abono de servicio el tiempo que ha per
* manecido en la Armada.
Madrid, 15 de febrero de 1975.
Por delegadón :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
'





Orden Ministerial núm. 144/75 (D).—Por ha
•ler sido declarado" "excluido total" para el servicio
en el reconocimiento médico verificado en el Hospi
tal de Marina de San Carlos, causa baja en la Ar
madá el Alumno Especialista Artillero José Cubero
Clemente..
Madrid, 17 de febrero de 1975.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 155/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—De conformidad con lo
propuesto por la Seoción Económica de este De
partamento de Personal, lo informado por la In
terviención del citado Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en el Decreto número 329/67,
de 23 de febrero (D. 0. núm. 52), complementa
do por la Ley 29/74 (D. O. núm. 167), se conce
de al personal de la Armada que figura en la re
lación anexa los sueldos en el número y circuns
tancias que se expresan.
Madrid, 17 de febrero de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
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--Cabo primero SO (Alumno)
Cabo primero SO (Aluinno)
Cabo primero •SO (Alumno)
Cabb primero SO (Alumno)Cabo
. primero SO (Alumno) ...Cabo primero MC ... • .•
Cabo primero MC
Cabo segundó MC
Cabo segundo MC .
Cabo segundo MC
Cabo segundo MC
Cabo segundo MC ••• •• .• •
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'Francisco A. Camachos Pazos
Francisco Talavera Herrera- ... .
..
Francisco Talavera Herrera ••• ••• 4••
••• ••
José Francisco Velo Díaz ..:. ..- • ••• ••• •••
••• •••
José Vázquez García ... ... '. ,
*éJosé 'Vázquez García .... -... . .: •••
• *••'
••• • 4o• ••éAntonio Descalzo Marcos (1) .. ••• ••• •••Antonio Descalzo Marcos ... ... .
. • e*
Francisco Sánchez Rincón ...
.. • .
.
Francisco Sánchez Rincón ... .. • •
Eduardo Pareja Jiménez (a) .. .
Policarpo .Colladó Vicente ... . • •
••• •••
Policárpo Collatlo Vicente ••• •••
••• ••• • • •
José Luisa Díaz Morales ... •
••• •.• •••
José Luis 'Díaz-Morales ...




Manuel_Míguez Abucide ... ... ••• .. •••
. •••
Juan Antonio Mora Moreno ... ..
Juan Antonio Mora Moreno ... '•
Jesús -María Martín Alonso ... •• ••• ••
•• .
Jesús María Martín Alonso .„. .. e • • •
Francisco Gómez Gómez ... .:. •• :-. • •
.Francisco Górhez Gómez ... .
Diego J. Ortega Ceballós- ... ... ..
Diego J. Ortega Ceballós ... .
Ramón del Castillo Merino ...
Ramón del Castillo Merino ...
Juan ...J. Bonilla García ...
Juan J. Bonilla García .... • • • ••• ••• •••
Pedro García Rivas ........
Maniiel Alber. de la Rica ,.. . .
. .
Manuel Alber de la Rica ... ... • • .José Amado Ferreira ... ...
José Amado Ferreira ... ...- ...
•• •••
Manuel López Rasca ... -... ... • • • ....•
Manuel López Pasca ... ,.• fi
José Antonio Uriondo Gijón ... •• • .• •
José Antonio Urióndo Gijón ... ••• ••• •
Fernando Berra .Montesino ...
Fernando Berra •Montesino ...
• ..• • . • .
Manuel. García Vérdeguer ... ••• • • ••• •••
Manuel García Verdeguer ••• ••• • •
;Fernando Nogueras- Pifiar . • . • ••• .•
Fernando Nogueras pifiar • .
Julió Gascó Rodríguez ... . • •
Julio .Gaseó Rodríguez ... . •••
•••
Diego Monreal Pérez, ... ... .
Diego Monréal Pérez ..: ... ... •••• *
Bernardo Taboada Rodríguez .• • •••• •••• ••• . • .Bernardo Taboada Rodríguez ••• •••• ••• •••Angel Abaigar Subetos ... ... ...
Ángel Abaigar Suberos ... ... ... . • • •
Jesús. de Santiag-o :Jiménez ... . ..• ..•
Jesús de Santiago Jiménez .:. ...
Mario A. Sanz Bernal .. .
• • . • •
Maria A. Sanz Bernal ... ... •••
. . .
Maurillo A. Ruiz Ballesteros ... •••
.• .
Maurillb. A. Ruiz Ballesteros ... •••
Antonió Plaza de las Heras ... .
Antbnio.Plaza de la.s Heras ... ..
Manuel Díaz López ... ... ... ... ... . .•
Manuel Díaz López ... .... ,.. .
Benjamín Carballo -Vila: ....'. ... . .
Benjarnín Carkallo Vila ... ... ... . .
Fernando Colmar Martínez ... ... .• • • • •
Fernandó Coloínar Martínez, ... . . .
Isidro Martín Cuadrado ... ••• ••• •
Isidro Martín Cuadrado ... . ..• ... •••
Vicente Redondo Alfar° ... .
• ..• •.. ••• •
•























































































Fecha en que debe
comenzar el abono
• marzo 19/5
1 • noviembre 1974












1 . noviembre 1974
1 enero 1975
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V. .Calvo” Delgado ...
V. Calvo Delgado ..
Ampudia Díaz ...
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1 julio - 1974
1 enero - 1975
OBSE,RVACI,ONES :
(1) Se rectifica la Resolución número 1.502/74 (D. O. núm. 275) en la parte que afecta al Interesado.








Orden Ministerial núm. 145/7j.—A propuesta
del Almirante jefe del Estado Mayor :de la Armada,
de conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensass, yen atención a los méritos contraídos por
el personal de Infantería de Marina del Tercio,de
Armada que a continuación se relaciona, vengo en*
concederle la Cruz del' Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la. clase qué para cada uno de ellos se ex
presa:
4
Comandante de Infantería de Marina don Manuel
Azcárate Ristóri.—De primera.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Juan Martín Villarín.—De tercera.
Cabo segundo de Infantería de Marina Alfonso M.
Ylurioz Rallesteros.—De cuarta.
Cabo segundo de Infantería de Marina Enrique Pé
rez García. De cuarta.




Orden Ministerial núm. 146/75.—A propuestadel Almirante Capitán General de la Zona Marítimadel Mediterráneo, de conformidad •con lo informada
por la Junta de Recompensas, y dell' aterwión a la en'comiable actuación, celo, competencia Yrofesionalalto espíritu *demostrado en la reparación de unos ge
neradores del submarino Cosme García (S-34)- por,elpersonal qu,1.1. a continuación se 'relaciona, vengo. en
concederle la Cruz del Mérito Naval, con distintivoManco, de la clase ¿pile- para cada _uno de ellos se ex
presa:.
Comandante de Máquinas don Ramón Terrones
Pazos.--1-De primera.
Oficial de Arsenales don Narciso Nadal Gil.—De
tercera.






Orden Ministerial núm. 147/75.—A. propuesta
del Vicealmiránte Jefe de la jurisdicción Central, de
conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas, y en atención a los méritos contraídos por
el personal que a continuación se relaciona, rengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval, con distintivo
blanco, de la clase que para cada uno de ellos se ex
presa :
Capitán de Máquinas (ET) don José Rey Agra.
De segunda.
Sargento primero dé Infantería de Marina don En
rique González-Llanos Lara.—De tercera.
Cabo segundo Escribiente José Ramón Llamosas
Mínguez.—De cuarta.
Cabo segundo Escribiente José F. -Uriarte Ascasí
bar.—pe cuarta.
Cabo segundo Escribiente Jaime Vilajosana Closa.
De cuarta.





Orden. Ministerial. núm. 148/75.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del. Mediterráneo, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y en atención a los
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servicios prestados como Asesor Jurídico en la Co
mandancia Militar del Marina de Ibiza por clon Juan
Mar Rayona, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval de segunda clase con distintivo blanco.







Don Belarmino Martínez Sánchez, Teniente de Na
vío, Juez- instructor del expediente administrativo
instruido por pérdida de la Tarjeta de Mecánico
Naval de segunda clase de José Balbino Durán
Collazo,
Hago saber : Que por decreto de la • Subsecretaría
de la. Marina- Mercante ha sido declarado nulo dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad el cine lo
posea.
Cang-ü, 6 de febrero de 1975.—E1 Teniente de Na
vío, juez instructor, Belarmino Martínez :Sánchez.
• (104)
Don Vic-e-nte Alvarez Porto, Teniente de Navío.
instructor del expediente de pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto de este Tro
zo José Francisco Otero Otero .folio 129/72,
Hago saber : Que por decreto del ilustrísimo señor
Comandan-te Militar de Marina de la Provincia Ma
rítima de Vigo de fecha 16-de enero.último se decla
ra nulo y sin valor el citado documento extraviado ;
incurriendo en responsabilidad quien lo encontrase y
no hiciese entrega del n-Isismo a la Autoridad de Ma
rina.
Portoriovo, 6 de febrero de 1975.—E1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Vicente Alvarez Porto,,
(105)
Don Antonio Palmero Vega, Teniente de Navío, juez
in'structor del expediente número 2/75, instruido
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
de Vicerite Andrés Fernández- Prego, con folio nú
mero 15/52 del Distrito Marítimo de Sada,
Hago saber : Que por decreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar de 'Marina de la Provincia de
La Coruña' de fecha 3 de febrero actual ha sido de
clarado nulo y sin efecto el citado documento ; incu
rriendo en responsabilidad quien lo halle o posea y
no lo entregue a las Autoridades de Marina.
Sada, 7 de febrero de 1975.—El Teniente de Na
vío, Juez instructor, Antonio Palmero Vega.
• (1Don Antonio Palmero Vega, Teniente de Navío, juinstructor del expediente- número 1 de 1975, instruido por pérdida de la Libreta de InscripcióMarítima de Mitonio Longueira prieto, con folinúmero 112 de 1945 del Distrito Marítimo d
Sada,
•
Hago s-aber : Que por decreto del ilustrísimo seño
Comandante Militar de Marina de la provincia dLa Coruña de fecha 3 de febrero actual ha sido de
calrado nulo y sin efecto'el citado documento; in
curriendo en responsabilidad quien. lo halle o posea
no lo entregue a las Autoridades de Marina.
Sada 7 de febrero de 1975.—El Teniente de Ya#
vio, Juez instructor, Antonio Palmero Vega.
(107
Don Juan Antonio Jiménez, Montalar, Capitán d
Corbeta, juez instructor del procedimiento admi
nistrativo de pérdida de documentos, instruido par
acreditar él extravío de la Libreta de Inscripció
Marítima de José Costa Final, folio 94/68 de Ins
cripción Marítima de Marín,
Hago saber : Que por resolución del señor Coman
dante de Marina de Vigo de 30 de enero último (nú
mero -435-JC) se declara nulo y sin ningún valor e
aludido documento; incurriendo en responsabilida
el que haga uso indebido del mismo.
Marín, 3 de -febrero de 1975.—El Capitán' de Cor
beta, Juez instructor, Juan Antonio ,Jiméne,-. .1Ion
talar.
Don Manuel Doval Iglesias, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente ad
ministrativo, instruido por pérdida de la Libret
de Inscripción Marítima de Juan Manuel Cost
Borjas,
Hago constar : Que por resolución del sefior Co
man4nte Militar de Marina de San 'Sebastián de fe
cha 3 de febrero del corriente año ha sido declarad
nulo y sin valor dicho documento; incurnievido e
responsabilidad quien haga uso del mismo.
San Sebastián, 8'de febrero de 1975.—El Coman
dante de Infantería de Marina, juez instructor, _Va
nuel.Doval
• (139
Don Manuel Doval Iglesias, Comandante de Infan
tería juez instructor del
-
expedient
administrativo número 400/74, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima d
-
Fernando Azcue Bizcarrondo,
Hago constar : Que por relolución del señor Co
mandante Militar de Marina de San Sebastián de fe
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cha 5 del mes en curso ha sido declarado nulo y sin
valor dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad quien haga uso del mismo.
San Sebastián, 8 de febrero de 1975.—E1 Coman




Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente .Coronel
de Infantería de Marina, juez instructor del expe
diente dé pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima de Angel Pescador Fernández,
Hago saber: Que por resolución recaída en el men
donado expediente, el documento citado ha sido de
clarado nulo y sin valor ; incurriendo en responsabi
lidad el que poseyéndolo no hiciera entrega a la
Autorida.d.
Santander, 10 de febrero de 1975. El Teniente
Coronel de Infantería de Marina, juez instructor,
Yarros Ruiloba Palazuelos.
(111)
Don José Carregal Sanguiao, Teniente de Navío, juez
instructor del expediente número 25/75, instruido
por pérdida de la-- Cartilla del Servicio Militar
(Cartilla Naval) del inscripto de este Trozo de San
Esteban de Pravia, número de reemplazo 16/71,
Juan José Suárez -García,
Hago saber: Que por decreto del excelentísimo se
flor Capitán General de la Zona Marítima del Cantá
lrico se declara nulo y sin valor el aludido documen
to; incurriendo en responsabilidad quien lo posea y
Rohaga entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
San Esteban de Pravia, 10 de febrero de 1975.
El Teniente de Navío, Juez instructor, José Carregctl
Sanguiao.
(112)Don Juan Antonio Jiménez Montalar, Capitán de
Corbeta, juez instructor del expediente adminis
trativo (le pérdida de documentos, instruido para
acreditar el extravío de la Libreta de Inscripción
.larítima de Edelmiro Mouco Sartal,
llago saber: Que por resolución -del señor Comandante Militar de Marina de Vigo de 3 de febrero ac
tual (número 584-C) se declar&a nulo y sin valor elaludido documento.
Marín, 10 de febrero de 1975.—E1 Capitán de Corbeta, juez instructor, Juan Antonio Jiménez: Mon
(alar.
(113)Don Juan García Paz, Alférez de Navío (RNA), jueziktructor del expediente de pérdida de la primera
hoja de la Libreta de Inscripción Marítima de Mi
guel Cortés Martín, inscripto del Trozo Marítimo
de esta capital,
Hago saber : Que justificada la pérdida a que se
refiere dicho expediente, por decreto auditoriado del
excelentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima, del Estrecho de fecha 3 de febrero
de 1975 se declara nulo y sin valor alguno el expre
sado documento ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega de él a las
Autoridades de Marina.
Almería, 8 de febrero de 1975.—E1 Alférez de Na
vío (RNA), juez instructor, Juan García Paz.
(114)
Don Antonio Escudero Torres, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expe
diente de pérdida número 45 de 1973, instruido
por pérdida de la Tarjeta de Identidad Profesional
de la funcionaria del Cuerpo General Auxiliar Ma
ría Teresa Mateos Fernández-Cuervo.
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Jurisdicción Central de
fecha 12 del actual -ha sido declarado nulo y sin va
lor alguno dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo hallare y no lo entregue a
las Autoridades de Marina.
Madrid, 14 de febrero de 1975.—E1 Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor, An
tonio Escudero Torres.
ANUNCIOS OFICIALES
El excelentísimo señor Contralmirante, excelentísimo
señor don Severo Martín Allegue, Comandante Mi
litar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que terminado el plazo de presenta
ción de solicitudes para tomar parte en el concurso
oposición para proveer dos plazas de Práctico de Nú
mero del puerto de Barcelona, convocado en .13 de di
ciembre de 1974 y publicado en el DIARIO 'OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA número 286, de 18 del
mismo mes, y Boletín Oficial de la provincia de Bar
celona número 4, de enero de 1975, los aspirantes ad
mitidos son los siguientes :
Don Angel Roberto Claudios Fernández, Alférez
de Navío de la Reserva Naval Activa.
Don Juan Espinosa López, Alférez de Navío de la
Reserva Naval Activa.
Don Juan Chamorro Sánchez, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa.
Don José Romero López, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa.
Don Pedro Barragán López, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa.
Don Juan Antonio Pego Bouza, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa.
Don Arturo Gómez Pardo, Teniente de Navío de
la Reserva Naval Activa.
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Los exámenes correspondientes se celebrarán en la
Comandancia Militar de Marina de Barcelona el día
12 de marzo próximo, a las 09,00 horas.
El Tribunal de exámenes estará integrado, según
se dispone en el artículo 16 del Reglamento General
de Practicajes de 4 de julio de 1958 (B. O. del Es
tado núm. 206), por :
Presidente. — Contralmirante excelentísimo señor
don Severo Martín Allegue.
Vocales.—Prácticos de Número del puerto don jo
sé Jiménez Hernández y don Luis Bruguera Masrie
ra, y Capitanes de la Marina Mercante don Francisco
Lleal Bacás y don Jorge Juan Torres Lana.
Secretario.—Capitán de Corbeta don Antonio Lla
dó Carnicer.
Los expresados candidatos deberán efectuar su pre
sentación en esta Comandancia Militar de Marina a
las 08,30 horas de la fecha señalada para el examen.
Lo que se. hace público para general conocimiento.
Barcelona, 18 de febrero de 1975.—El Contralmi
rante, Comandante Militar de Marina, Severo Alar
tín Allegue.
El excelentísimo señor Contralmirante, excelentísimo
señor don Severo Martín Allegue, Comandante Mi
litar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que terminado el plazo de presenta
ción de solicitudes para proveer una plaza de Práctico
de Número del puerto de Villanueva y Geltrú, convo
Página 480.
cado el concurso-oposición de fecha 22 de noviembr
de 1974 y publicado en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA número 268, de 27 del mism
mes, y Boletín Oficiall de la provincia de Barcelo
número 291, de 5 de diciembre siguiente, ha sido ad
mitido el único candidato presentado, Alférez de Na
vio de la Reserva Naval: clon Luis Roig Arín.
Los exámenes correspondientes se celebrarán en la
Comandancia Militar de Marina de Barcelona el día
3 de marzo próximo, a las 09,00 horas, previo el re
conocimiento médico de 'dicho candidato, previsto en
el artículo 14 del Reglamento General de Practicaje
de 4 de julio de 1958 (B. O. del Estado núm. 206'
El Tribunal de exámenes estará integrado, según
se dispone en el artículo 16 del mencionado Reglal
mento, por :
Presidente. Contralmirante excelentísimo serio
clon Severo Martín Allegue,
Vocales.—Prácticos de Número del puerto de Bar
celona don José Jiménez Hernández y don Cruz Ma
ría Ferrer Muruzábal, y Capitanes de la Marina Mer
cante don Francisco Lleal Bacás y don Jorge Jua
Torres Lana.
Secretario.—Capitán de Corbeta don Antonio Lla
dó Carnicer.
El expresado candidato deberá efectuar su presen
tación en esta Comandancia Militar de Marina a la
08,30 horas de la fecha señalada para el examen.
Lo que se hace público para general conocimiento
Barcelona, 18 de febrero de 1975.—E1 Contralmi
rante, Comandante Militar de Marina, Severo Mara
Allegue.
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